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株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
理
論
た
る
に
止
ま
ら
ず
実
証
的
に
も
証
明
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
い
さ
論
に
入
る
に
先
立
ち
、
私
は
先
に
本
誌
に
、
凡
て
証
券
の
価
値
は
収
益
価
値
と
市
場
性
価
値
V
a
l
u
e
of 
Marketibility
の
複
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
証
券
の
市
湯
性
に
甚
い
て
生
じ
、
当
該
証
券
が
株
式
な
ら
株
式
一
般
、
公
債
社
債
な
ら
公
債
社
債
一
般
の
平
均
的
な
市
場
性
よ
り
大
な
る
時
は
。
フ
ラ
ス
の
大
い
さ
、
平
均
よ
り
小
な
る
市
場
性
の
時
は
マ
イ
ナ
ス
の
大
い
さ
と
な
る
こ
と
を
述
べ
た
（
拙
稲
「
証
券
価
値
の
本
質
」
本
誌
第
一
巻
第
一
ー
一
号
、
昭
和
三
十
一
年
九
月
刊
）
。
而
し
て
世
間
に
も
こ
の
証
券
の
市
場
性
価
値
の
存
在
を
肯
定
す
る
人
は
あ
る
が
、
そ
の
存
在
を
肯
定
す
る
の
み
で
、
そ
の
大
い
さ
ほ
如
何
に
し
て
定
ま
る
か
そ
の
大
い
さ
の
確
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
人
は
皆
無
に
近
い
。
が
、
価
値
の
存
在
を
肯
定
す
る
以
上
そ
の
大
い
さ
の
決
定
を
述
べ
な
け
れ
ば
充
分
だ
と
云
え
な
い
。
純
理
的
で
な
い
。
即
ち
、
武
は
市
場
性
価
値
肯
定
論
者
と
し
て
、
武
な
り
に
そ
の
大
い
さ
の
決
定
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
一
寸
触
れ
て
置
こ
う
と
思
う
の
は
、
市
場
性
価
値
に
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
あ
る
こ
と
は
演
繹
的
な
既
に
別
の
機
会
に
厘
々
述
べ
た
如
く
、
株
式
の
市
価
は
其
の
価
値
と
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
そ
れ
D
e
v
i
a
t
i
o
n
は
、
株
式
に
よ
り
て
は
需
給
関
係
其
他
に
よ
り
稚
々
持
続
す
る
こ
と
あ
り
と
し
て
も
、
余
り
長
期
に
亘
る
も
の
で
な
い
。
従
て
、
可
成
り
多
数
の
は
し
が
き
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
1
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株
式
銘
柄
を
選
び
ー
収
益
価
値
の
計
算
し
易
い
も
の
を
選
ぶ
方
が
都
合
の
よ
い
こ
と
云
う
迄
も
な
い
ー
相
当
期
間
に
亘
り
、
時
々
の
収
益
価
値
を
計
算
し
、
之
等
と
夫
々
の
市
価
と
を
比
較
す
れ
ば
、
市
場
性
価
値
の
正
体
が
判
る
わ
け
で
あ
る
。
乃
ち
、
株
式
価
格
は
大
休
株
式
価
値
を
現
す
と
み
ら
れ
、
株
式
価
値
は
収
益
価
値
の
ほ
か
市
場
性
価
値
と
の
複
合
た
る
が
ゆ
え
、
普
通
な
ら
ば
株
価
は
収
益
価
値
以
上
と
な
る
筈
で
あ
る
。
処
が
、
或
る
種
の
銘
柄
、
性
価
値
の
複
合
が
そ
の
収
益
価
値
よ
り
小
な
る
を
発
見
し
得
る
筈
で
あ
る
の
だ
。
こ
れ
は
市
場
性
価
値
に
は
マ
イ
ナ
ス
も
あ
る
こ
と
を
扱
、
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
で
あ
る
が
、
勿
論
株
式
の
市
場
性
の
大
小
に
よ
る
。
市
場
性
と
ほ
売
買
移
転
し
易
い
、
特
に
売
れ
易
い
性
質
と
、
併
せ
て
金
融
の
担
保
（
質
物
）
と
し
て
通
用
す
る
性
質
で
あ
る
。
市
場
性
を
構
成
す
る
之
等
二
つ
の
間
に
は
、
売
買
市
揚
性
だ
け
で
担
保
市
揚
性
は
出
来
上
ら
な
い
が
、
売
買
市
揚
性
の
な
い
も
の
は
担
保
市
場
性
を
有
た
な
い
し
又
売
買
市
場
性
が
大
で
あ
れ
ば
担
保
市
揚
性
も
大
と
な
る
、
つ
ま
り
市
揚
性
の
小
な
る
銘
柄
に
あ
り
て
は
、
株
価
即
ち
収
益
価
値
と
市
場
つ
ま
り
売
買
市
揚
性
は
担
保
市
場
性
の
基
礎
と
な
る
関
係
が
あ
る
。
で
、
先
ず
売
買
市
揚
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
大
小
を
規
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
何
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
株
式
が
具
体
的
市
場
を
有
つ
や
否
や
で
あ
る
。
具
体
的
市
場
を
有
つ
も
の
は
市
場
を
有
た
ぬ
株
式
よ
り
も
市
揚
性
は
大
と
な
り
、
そ
れ
も
実
物
市
場
を
有
つ
銘
柄
よ
り
も
清
算
市
揚
即
ち
取
引
所
を
有
つ
銘
柄
の
方
が
市
場
性
は
大
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
時
と
し
て
、
市
場
性
の
大
小
を
規
定
す
る
フ
ァ
ク
ク
ー
と
し
て
株
式
の
数
量
、
そ
の
分
散
度
等
を
挙
げ
へ
具
体
的
市
場
を
有
つ
や
否
や
を
挙
げ
な
い
者
が
あ
る
。
確
に
、
実
物
市
揚
、
取
引
所
等
の
具
体
的
市
揚
は
、
株
式
の
数
量
が
多
く
分
散
度
が
大
な
る
に
よ
っ
て
生
成
の
可
能
性
を
有
ち
、
そ
れ
ら
の
小
な
る
株
式
に
就
い
て
は
生
成
す
る
力
が
な
い
。
併
し
仮
り
に
数
量
が
多
く
分
散
度
が
大
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
市
場
を
有
た
な
け
ね
ば
駄
目
で
、
具
体
的
市
場
を
有
っ
て
よ
く
市
場
性
は
備
わ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
此
点
具
体
的
市
揚
の
成
立
は
諸
多
の
抽
象
的
な
市
揚
性
の
フ
ァ
ク
ク
ー
を
現
実
化
す
る
も
の
で
認
め
ざ
る
を
得
な
い
証
拠
と
な
る
。
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
゜
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株
式
の
市
湯
性
価
値
の
大
い
さ
あ
る
。
加
之
、
更
に
注
意
し
て
よ
い
こ
と
は
、
具
体
的
市
場
、
就
中
取
引
所
を
有
つ
に
至
れ
ば
、
投
機
、
就
中
薄
資
投
機
需
給
が
わ
き
起
り
之
等
が
実
需
給
に
参
加
し
ー
所
謂
持
続
的
市
場
gntineous
M
a
r
k
e
t
の
拡
大
ー
~
売
買
市
場
性
を
一
層
増
進
す
る
と
い
う
作
用
で
あ
る
。
素
よ
り
、
実
物
市
場
な
り
取
引
所
な
り
を
有
つ
も
の
は
凡
て
同
じ
程
度
の
市
場
性
を
有
つ
と
い
う
も
の
で
な
く
、
当
該
銘
柄
の
数
量
、
分
散
度
等
に
よ
り
市
場
性
に
大
小
の
あ
る
の
は
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
局
、
具
体
的
市
場
を
有
た
な
い
こ
と
、
実
物
市
場
を
有
つ
こ
と
、
清
算
市
場
を
有
つ
こ
と
を
基
盤
と
し
、
更
に
株
式
の
数
量
、
そ
の
分
散
度
、
株
式
の
人
気
度
等
の
フ
ァ
ク
ク
ー
が
働
き
、
大
小
様
々
の
市
場
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
株
式
の
数
量
、
そ
の
分
散
度
に
就
い
て
ほ
殆
ど
説
明
を
要
し
な
い
が
、
人
気
度
と
い
う
フ
ァ
ク
ク
ー
に
就
い
て
は
説
明
を
要
す
る
で
も
あ
ろ
う
。
人
気
度
と
は
一
般
取
引
者
の
人
気
を
集
め
る
度
合
で
あ
り
、
そ
れ
は
会
社
収
益
が
良
好
で
あ
る
こ
と
、
然
も
業
績
が
固
定
的
で
な
く
相
当
に
変
動
性
を
有
つ
こ
と
の
二
つ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
以
上
述
べ
た
市
場
性
の
フ
ァ
ク
ク
ー
は
市
場
性
の
中
心
た
る
売
買
市
場
性
の
方
で
あ
り
、
市
場
性
が
金
融
担
保
性
を
も
包
擁
す
る
以
上
、
後
者
の
性
質
を
規
定
す
る
事
情
を
も
附
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
に
一
言
し
た
如
く
、
金
融
担
保
性
ほ
売
買
市
場
性
を
基
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
売
買
移
転
性
が
充
分
で
あ
る
ほ
ど
大
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
又
そ
れ
と
し
て
の
条
件
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
し
て
ほ
、
当
該
株
式
の
会
社
の
存
在
が
一
般
に
周
知
さ
れ
て
い
る
度
合
、
会
社
業
績
の
専
ら
良
好
な
こ
と
で
あ
る
。
会
社
の
存
在
が
周
知
さ
れ
て
い
る
た
め
に
は
会
社
歴
史
の
古
い
こ
と
、
宜
伝
（
。
＾
プ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
イ
シ
三
ン
ズ
）
の
行
届
い
て
い
る
こ
と
等
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
云
う
迄
も
な
い
。
会
社
業
績
が
専
ら
良
好
な
こ
と
と
は
、
業
績
が
よ
い
と
共
に
そ
の
状
態
が
変
動
し
な
い
情
勢
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
如
く
売
買
移
転
性
を
大
い
に
規
定
す
る
人
気
度
は
業
績
良
好
な
る
と
共
に
相
当
変
動
的
な
こ
と
を
内
容
と
す
る
の
で
あ
り
、
今
金
融
担
保
性
が
専
ら
業
績
の
良
好
な
る
を
内
容
と
す
れ
ば
、
市
場
性
全
体
と
し
て
は
相
剌
す
る
も
の
を
有
っ
て
い
る
と
も
一
云
わ
れ
よ
う
。
が
、
こ
の
点
は
、
金
融
担
保
性
が
重
視
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
業
績
が
鹿
め
て
良
好
で
、
業
績
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改
め
て
一
云
う
迄
も
な
く
、
株
式
価
格
は
そ
の
収
益
価
値
と
市
場
性
価
値
の
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
の
価
格
と
収
益
価
値
の
開
き
は
市
場
性
価
値
に
相
当
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
市
場
性
価
値
は
株
式
の
市
場
性
の
大
小
に
依
存
す
る
こ
と
は
疑
な
く
、
今
そ
の
市
場
性
の
同
じ
き
も
の
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
右
の
価
格
と
収
益
価
値
の
開
き
は
同
じ
大
い
さ
と
な
る
(1) 
A
B
C
D
 
柄銘 収益価値
150円
110 
95 
80 
価 格
170円
125 
106 
95 
開
円
き
0
5
1
5
2
1
1
1
 
変
動
す
る
も
そ
の
最
低
が
依
然
良
好
と
云
わ
れ
る
範
囲
に
止
ま
る
も
の
が
取
上
げ
ら
れ
る
に
よ
っ
て
、
両
立
せ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
拙
著
「
証
券
市
場
論
」
E
F
G
 
70 
60 
55 
78 
66 
65 
8
6
0
 ー
昭
和
二
十
八
年
一
月
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
如
何
な
る
株
式
が
市
場
性
大
、
如
何
な
る
株
式
が
市
場
性
小
で
あ
る
か
を
知
り
得
た
と
思
う
の
で
、
愈
々
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
の
定
ま
り
方
に
入
ろ
う
。
今
、
市
場
性
の
大
体
似
て
い
る
、
然
も
相
当
市
場
性
の
大
な
る
株
式
で
、
収
益
価
値
の
異
る
多
数
の
銘
柄
を
集
め
る
。
そ
し
て
夫
等
の
収
益
価
値
を
夫
々
の
価
格
と
比
較
し
て
み
る
。
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
九
O
I九
四
頁
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株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
一
体
、
市
場
性
と
い
う
の
は
株
式
の
具
え
る
有
用
な
性
質
で
あ
り
、
謂
わ
ば
株
式
を
元
気
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
市
場
性
の
発
揮
す
る
と
こ
ろ
は
、
株
式
の
本
来
有
し
て
い
る
価
値
l
こ
れ
は
収
益
価
値
に
外
な
ら
ぬ
ー
を
拡
大
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
実
証
的
研
究
に
於
け
る
市
場
性
価
値
は
大
体
に
於
て
収
益
価
値
に
比
例
す
る
と
い
う
決
論
は
恰
も
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
を
他
の
方
向
か
ら
理
論
的
に
追
求
す
る
も
、
株
式
の
市
場
性
ほ
当
該
株
式
に
価
値
を
齋
す
と
し
て
、
直
接
、
市
場
性
が
一
定
の
大
い
さ
の
価
値
を
つ
く
る
と
い
う
根
拠
は
見
出
せ
な
い
の
だ
。
り
、
又
こ
れ
だ
け
の
市
揚
性
は
三
十
円
の
価
値
あ
り
と
い
う
が
如
き
絶
対
的
な
数
値
は
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
市
場
性
の
価
値
造
成
は
一
・
一
と
か
一
・
ニ
と
い
う
が
如
き
倍
数
の
形
式
を
と
り
、
市
揚
性
価
値
は
0
•
一
と
か
O
•
二
の
以
上
述
べ
た
、
市
場
性
に
よ
る
価
値
造
成
は
市
場
性
が
大
で
価
値
が
プ
ラ
ス
と
な
る
場
合
だ
け
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
ス
と
な
る
場
合
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
即
ち
一
般
平
均
よ
り
小
な
る
市
揚
性
で
、
然
も
大
体
同
じ
程
度
と
み
ら
れ
る
市
場
性
を
有
つ
如
き
割
増
率
を
以
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
わ
け
で
あ
る
。
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
こ
と
が
一
応
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
処
が
、
上
の
実
証
的
研
究
の
例
が
示
す
事
実
は
、
そ
れ
が
等
一
で
な
く
、
銘
柄
に
よ
っ
て
可
成
り
差
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
然
も
よ
く
検
討
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
開
き
、
つ
ま
り
市
場
性
価
値
に
相
当
す
る
大
い
さ
は
収
益
価
値
の
大
な
る
銘
柄
ほ
ど
大
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
掴
み
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
株
式
価
格
は
需
給
関
係
な
ど
で
価
値
を
無
視
し
た
大
い
さ
に
定
ま
る
こ
と
も
あ
る
も
の
で
、
右
の
実
証
例
の
D
銘
柄
、
G
銘
柄
が
一
般
と
異
っ
た
結
果
を
示
す
の
は
こ
の
為
め
と
認
め
ら
れ
る
。
斯
く
て
、
斯
る
実
証
的
研
究
か
ら
決
論
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
株
式
の
市
場
性
価
値
は
そ
の
収
益
価
値
に
比
例
す
る
と
い
う
理
論
つ
ま
り
一
般
的
に
こ
れ
だ
け
の
市
場
性
は
十
五
円
の
価
値
が
あ
“48 
幾
つ
か
の
株
式
銘
柄
を
集
め
、
夫
々
の
市
価
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
例
外
も
あ
る
が
一
般
的
に
、
価
格
は
収
益
価
値
よ
り
も
小
で
あ
る
と
共
に
、
収
益
価
値
の
大
な
る
諸
株
式
の
価
格
と
収
益
価
値
の
開
き
が
収
益
価
値
の
小
な
る
諸
株
式
の
開
き
よ
り
も
大
で
あ
る
事
実
を
知
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
一
般
平
均
よ
り
も
小
な
る
株
式
市
場
性
は
そ
の
収
益
価
値
の
発
揮
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
等
し
い
市
場
性
は
等
し
い
絶
対
値
を
以
て
す
る
方
式
で
な
く
、
割
引
率
の
方
式
［
マ
イ
ナ
ス
0
•
一
と
か
マ
イ
ナ
ス
0
・
ニ
の
如
し
ー
|
を
以
て
し
、
市
場
性
価
値
は
率
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
又
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
扱
、
株
式
の
市
場
性
が
齋
す
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
は
収
益
価
値
に
対
す
る
割
増
率
、
割
引
率
の
形
式
を
と
る
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
市
場
性
が
如
何
ほ
ど
の
率
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
論
の
重
要
な
事
項
で
あ
る
こ
と
云
う
迄
も
な
い
。
処
が
、
こ
れ
を
数
字
的
に
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
仲
々
容
易
で
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
把
握
に
は
、
先
ず
各
株
式
に
つ
き
、
夫
夫
有
っ
て
い
る
具
体
的
市
場
の
種
類
、
株
式
の
数
量
、
分
布
の
程
度
、
人
気
度
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
市
場
性
の
大
小
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
判
定
は
必
ず
し
も
簡
単
で
な
い
。
た
ゞ
、
市
場
性
は
本
来
千
差
万
別
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
齋
す
価
値
と
の
関
係
に
於
て
社
会
の
人
々
は
そ
れ
を
千
差
万
別
的
に
取
上
げ
る
こ
と
を
な
さ
ず
、
寧
ろ
数
個
の
段
階
別
に
纏
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
会
社
の
利
益
の
適
当
な
配
当
を
決
定
す
る
企
業
実
力
が
、
本
来
千
差
万
別
で
あ
る
が
、
大
体
、
優
秀
、
可
良
、
普
通
、
劣
等
、
劣
悪
の
五
階
級
に
纏
め
ら
れ
る
の
と
似
て
い
る
。
多
く
の
国
の
実
際
を
見
る
に
、
平
均
普
通
以
上
を
二
段
階
！
~
市
場
性
柩
大
、
市
場
性
大
ー
—
平
均
普
遥
以
下
を
二
段
階
|
—
市
場
性
小
、
市
場
性
稀
薄
|
|
に
分
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斯
く
て
、
今
、
取
引
所
に
上
場
さ
れ
、
株
式
数
巨
額
で
多
数
株
主
に
分
散
さ
れ
、
人
気
度
大
な
る
が
如
き
株
式
で
あ
れ
ば
そ
の
市
場
性
は
極
大
、
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
が
、
株
式
数
も
分
散
度
も
前
者
に
次
ぐ
租
度
で
、
人
気
度
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
株
式
で
あ
れ
ば
そ
の
市
場
性
は
大
と
な
し
実
物
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
が
辛
う
じ
て
そ
の
資
格
を
有
っ
て
い
る
程
度
の
株
式
数
、
分
散
度
の
株
式
な
れ
ば
そ
の
市
場
性
は
小
、
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
四
“9 
共
に
、
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
ど
六
カ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
な
い
の
で
あ
る
。
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実
物
市
場
に
も
上
場
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
株
式
な
れ
ば
そ
の
市
場
性
は
稀
薄
と
判
定
し
て
よ
い
と
な
る
。
市
場
性
の
決
定
は
上
の
如
く
と
し
て
、
次
に
各
段
階
の
市
場
性
が
発
揮
す
る
収
益
価
値
割
増
乃
至
割
引
率
即
ち
市
場
性
価
値
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
天
的
に
決
ま
っ
た
大
い
さ
が
あ
る
の
で
な
い
。
そ
の
大
い
さ
は
一
定
の
経
済
社
会
が
現
実
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
て
そ
の
大
い
さ
は
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
の
み
把
握
せ
ら
れ
、
各
階
段
の
市
場
性
を
有
つ
銘
柄
グ
ル
ー
プ
毎
に
収
益
価
値
と
市
価
を
調
べ
て
得
ら
れ
る
。
右
の
方
法
に
よ
り
市
場
性
柩
大
の
市
場
性
価
値
と
し
て
プ
ラ
ス
0
・
ニ
が
得
ら
れ
た
と
せ
ば
、
そ
の
後
は
こ
の
0
.
ニ
を
用
う
れ
ば
よ
く
、
例
え
ば
収
益
価
値
八
0
円
、
市
場
性
極
大
と
み
ら
れ
る
株
式
の
市
場
性
価
値
は
、
従
っ
て
こ
の
株
式
の
全
体
の
価
値
は
九
六
円
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
く
と
、
市
場
性
価
値
の
数
字
的
な
把
握
は
そ
れ
ほ
蓋
し
市
場
性
価
値
た
る
率
は
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
期
に
よ
っ
て
変
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
一
定
の
時
に
或
る
社
会
で
知
ら
れ
た
率
は
そ
の
ま
4
何
時
迄
も
応
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
時
々
計
算
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
何
が
故
に
率
が
変
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
経
済
界
、
就
中
金
融
界
が
時
に
つ
れ
緊
縮
或
は
緩
漫
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
市
揚
性
の
放
能
が
増
減
す
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
従
て
市
場
性
価
値
の
測
定
し
直
し
は
、
少
く
と
も
、
経
済
情
勢
が
相
当
推
移
し
た
と
思
わ
れ
る
毎
に
之
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
市
場
性
価
値
の
限
界
株
式
の
市
場
性
価
値
は
収
益
価
値
を
拡
大
或
は
縮
少
す
る
も
の
と
し
て
率
で
現
わ
れ
、
そ
の
大
い
さ
は
国
に
よ
っ
て
同
じ
で
な
い
と
一
定
の
社
会
に
あ
り
て
も
時
々
に
変
動
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
大
い
さ
に
は
一
定
の
限
度
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ム50
あ
る
。
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
或
る
社
会
で
何
ら
か
の
粛
情
で
市
場
性
梃
大
な
も
の
の
市
場
性
価
値
が
大
と
せ
ら
れ
て
も
、
割
増
率O
•
一
五
0
円
と
な
る
が
如
き
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
多
数
の
市
場
性
極
大
な
る
株
式
銘
柄
を
集
め
実
証
的
に
研
究
す
れ
ば
自
ら
証
明
せ
ら
れ
、
別
に
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
併
し
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
の
だ
。
株
式
界
の
人
気
が
高
ま
り
、
株
式
価
格
が
収
益
価
値
は
勿
論
、
そ
れ
に
市
場
性
価
値
を
加
え
た
大
い
さ
よ
り
も
逝
か
に
大
な
ら
ん
と
す
る
こ
と
が
往
々
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
斯
る
場
合
、
動
も
す
れ
ば
市
場
性
価
値
を
過
度
に
大
き
く
計
算
し
、
株
式
価
格
の
投
資
価
値
か
ら
の
背
離
を
寛
大
に
見
逃
さ
ん
と
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
今
若
し
、
市
場
性
価
値
に
は
一
定
の
賑
界
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
れ
ば
、
そ
の
株
式
の
投
資
価
値
の
正
確
な
る
大
い
さ
を
見
誤
ら
ず
、
株
式
価
格
の
価
値
か
ら
の
逸
脱
振
り
を
的
確
に
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。
右
は
市
場
性
価
値
の
最
高
限
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
同
様
な
こ
と
は
最
低
限
に
つ
い
て
も
あ
り
得
る
。
但
し
最
低
限
が
問
題
と
な
る
、
つ
ま
り
株
式
価
格
が
収
益
価
値
に
稀
薄
市
場
性
価
値
の
従
来
の
割
引
率
を
加
え
た
大
い
さ
よ
り
も
逝
か
に
以
下
と
な
る
こ
と
は
稀
で
は
然
ら
ば
そ
の
限
度
は
如
何
に
し
て
確
定
せ
ら
れ
る
か
で
あ
る
が
、
先
ず
最
高
限
か
ら
入
れ
ば
、
こ
れ
は
当
該
株
式
の
配
当
力
即
ち
適
正
配
当
を
当
該
社
会
の
一
流
公
社
債
の
対
価
歩
合
を
以
て
資
本
化
し
た
大
い
さ
に
ま
で
拡
大
す
る
率
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
は
、
株
式
の
市
場
性
が
鹿
め
て
大
で
、
収
益
価
値
が
非
常
に
高
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
公
社
債
の
対
価
並
み
と
な
る
以
上
に
出
で
得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
改
め
て
一
云
う
迄
も
な
く
、
投
資
証
券
と
し
て
株
式
は
公
社
債
に
比
べ
収
益
の
確
実
性
が
幾
分
劣
り
、
延
い
て
対
価
歩
合
も
或
る
程
度
は
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
若
し
株
式
の
対
価
歩
合
が
公
社
債
並
み
と
な
ら
ん
と
せ
ば
株
式
投
資
の
資
金
は
最
早
1
0
0
P
3
x
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0
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)
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五
、
つ
ま
り
収
益
価
値
一
0
0円
の
株
式
の
価
値
が
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
一六
-451 
礎
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
の
絶
対
額
は
市
場
性
が
齋
す
市
場
性
価
値
の
最
大
限
ほ
0
・
ニ
五
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
的
確
に
確
定
出
来
な
い
。
併
し
、
理
論
的
に
計
算
出
来
な
い
も
の
で
も
な
い
。
七
そ
れ
を
去
っ
て
他
に
移
つ
て
し
ま
う
筈
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
株
式
資
金
の
引
上
げ
線
を
一
流
公
社
債
と
し
た
の
は
、
公
社
債
に
も
種
々
の
格
が
あ
り
、
そ
の
最
高
格
の
対
価
歩
合
に
相
当
す
る
ま
で
引
上
げ
を
我
慢
す
る
こ
と
あ
る
を
取
入
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
今
、
上
の
理
論
を
計
算
例
に
よ
っ
て
示
さ
ん
に
、
こ
の
社
会
に
於
け
る
そ
の
時
の
一
定
の
社
会
に
於
て
或
る
会
社
株
式
の
配
当
カ
一
株
当
り
年
六
円
、
株
式
の
一
6
 
般
対
価
歩
合
年
一
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
せ
ば
、
収
益
価
値
は
1
1
1
6
0
F
9
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
全
体
と
し
て
の
投
資
価
値
は
之
に
0
.
1
 
市
場
性
価
値
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
市
場
性
梱
め
て
大
で
あ
る
と
し
た
と
き
そ
の
価
値
は
可
成
り
大
と
な
る
が
、
今
公
社
1175F9 
6
 
0
.
0
8
 
債
の
一
流
物
の
対
価
歩
合
が
年
八
ノ
セ
ン
ト
な
れ
ば
、
こ
れ
が
収
益
価
値
六
0
円
に
最
大
の
市
場
性
価
値
た
る
割
増
率
の
加
え
ら
れ
た
価
値
大
い
さ
と
な
る
。
即
ち
こ
の
場
合
の
市
揚
性
価
値
15 
-
=
0
.
2
5
 
6
0
 
次
に
市
場
性
価
値
の
最
低
限
、
即
ち
市
場
性
が
稀
薄
な
た
め
収
益
価
値
を
割
引
く
そ
の
最
大
限
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
最
高
限
ほ
ど
不
利
益
と
し
て
は
、
売
買
、
就
中
売
却
換
金
が
不
自
由
で
あ
り
、
担
保
に
入
れ
て
金
融
を
う
け
る
に
融
資
掛
目
な
ど
に
虐
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
担
保
金
融
は
株
式
所
有
者
が
何
等
か
資
金
の
入
用
が
起
っ
た
と
き
利
用
す
る
と
い
う
揚
合
の
ほ
か
に
、
そ
れ
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
で
株
式
を
取
得
す
る
の
に
利
用
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
売
買
市
揚
性
、
並
び
に
前
半
の
担
保
金
融
性
の
開
き
が
齋
す
収
益
価
値
伸
縮
の
作
用
は
理
論
的
に
評
価
出
来
ず
、
結
局
、
社
会
が
実
際
に
与
え
る
所
を
測
定
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
半
の
担
保
金
融
利
用
度
の
開
き
に
基
く
伸
縮
作
用
は
理
論
的
に
評
価
出
来
る
の
で
あ
る
。
今
、
市
場
性
価
値
の
最
低
限
も
こ
4
に
計
算
の
基
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
7
5
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一
体
、
株
式
が
市
場
性
の
不
充
分
な
る
た
め
に
受
け
る
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
の
収
益
価
値
割
増
率
は
452 
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な
る
が
ゆ
え
、
市
場
性
稀
薄
の
も
株
式
の
市
場
性
の
良
否
に
よ
り
て
齋
さ
れ
る
担
保
金
融
の
融
資
掛
目
の
開
き
は
、
勿
論
、
国
に
よ
り
て
同
じ
で
な
い
が
、
仮
り
に
市
場
性
極
大
の
も
の
八
〇
。
＾
ー
セ
ソ
ト
、
市
場
性
大
の
も
の
七
0
バ
ー
セ
ン
ト
、
市
場
性
普
通
の
も
の
六
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
市
場
性
小
の
も
の
五
o・
ハ
ー
セ
ン
ト
、
市
場
性
稀
薄
の
も
の
0
（
金
融
担
保
に
と
ら
れ
な
い
）
と
す
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
、
市
場
性
平
均
普
通
の
も
の
は
市
場
性
価
値
0
で
あ
り
、
市
場
性
小
の
も
の
は
或
る
程
度
の
割
引
率
と
な
り
、
稀
薄
の
も
の
は
よ
り
大
な
る
割
引
率
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
市
場
性
稀
薄
の
株
式
の
、
担
保
金
融
に
よ
り
そ
れ
を
取
得
せ
ん
と
す
る
立
揚
か
ら
み
て
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
、
六
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
の
金
融
を
う
け
て
の
株
式
取
得
に
よ
る
支
払
銀
行
利
子
と
株
式
配
当
収
入
の
差
額
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
数
字
例
を
挙
げ
て
計
算
し
て
み
よ
う
。
今
、
或
る
社
会
の
株
式
対
価
歩
合
年
一
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
、
株
式
担
保
金
融
の
貸
付
金
利
年
七
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
収
益
価
値
一
0
0円
の
株
式
に
つ
き
平
均
普
通
市
場
性
の
も
の
は
六
0
円
の
融
資
を
う
け
得
（
現
実
に
は
時
価
に
対
し
て
融
資
さ
れ
る
が
、
正
当
な
る
価
値
計
算
に
は
収
益
価
値
を
用
う
べ
き
で
あ
る
）
そ
れ
を
以
て
そ
の
株
式
を
所
有
す
れ
ば
、
年
一
・
八
円
だ
け
利
益
を
獲
得
出
来
る
わ
け
で
、
こ
の
一
・
八
円
の
資
本
価
値
ほ
字
1
1
1
8
田
の
は
右
の
利
益
が
得
ら
れ
ず
、
こ
の
価
値
だ
け
収
益
価
値
を
縮
少
さ
す
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
社
会
の
こ
の
0
.
1
8
 
0
•
一
八
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
1
8
 
＂ 
100 
時
期
に
於
け
る
市
場
性
価
値
の
割
引
率
の
限
界
は
或
は
、
右
の
割
引
率
は
、
稀
薄
市
場
性
は
こ
れ
だ
け
は
当
然
割
引
い
た
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
大
い
さ
で
あ
り
、
如
何
に
ひ
ど
く
て
も
こ
れ
以
上
に
な
ら
ぬ
と
い
う
率
で
な
い
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
割
引
率
が
そ
れ
以
上
に
大
と
な
り
収
益
価
値
が
甚
し
く
縮
少
せ
ら
れ
る
と
き
は
（
現
実
に
は
価
格
と
な
っ
て
現
れ
る
が
、
今
価
格
は
価
値
通
り
に
な
る
と
す
る
）
市
場
性
を
余
り
要
請
し
な
い
一
部
の
投
資
者
（
例
え
ば
当
該
会
社
の
経
営
担
当
者
な
ど
）
が
敢
え
て
そ
れ
を
所
有
せ
ん
と
す
る
に
至
り
、
価
格
、
延
い
て
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
ノ‘
453 
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
そ
れ
以
上
に
余
り
大
き
く
な
ら
ぬ
率
即
ち
市
場
性
価
値
の
最
低
限
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
価
値
が
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
九
従
て
、
上
記
の
割
引
率
は
、
そ
れ
位
の
大
い
さ
を
当
然
有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
率
で
あ
る
と
同
時
に
、
又
